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Qvum valde reserat, non modo quam multas ideas colligamus, sed e.iam qua-les,. quo ordine & quanta diligentia formatas atque impressas, quaeque ea-
rum series associationis auxilio in animo nostro condamih, ve ’ 1
HX
qisennti sollicita sapiensque educatio in ingenii animique quali souna ngci.ua, a CLl
debeat momenti.
Thes. II. Cum magna pars idearum nosiracum, ac inprimis universales illse atque-
abstractae, sine ope verborum cogitari & in' mente conser/an neque.., ,
re xe ck! ur,.
homines aliqua semper lingva, ut loqui ita cogitare nece,se ha cie. roe |. “ c, ‘e P 4
tet, quantae necestitatis sit -Radium,excolendae & persicienda; hngvae vernatu ae, quam
que sit absurdum, homines ad usum hujus abjiciendum & peiegnnse ai ve ceu am
eogere, aut vuigum alia quam patria sua lirigva docere Religionem ve e.
Thes. III. Licet omnes res, a summb Numine primum communi omnium honw-
jium usui suisse contessas, certum sit, nulli certa earum-parte definite assignata; bmc
tamen non sequi ur, ut hominibus jns non fuerit ab illa communione
recedend, & res
proprias sibi vindicandi. Nec communio ilia rerum, IVlonallica, m qua
upr .no .
gulare quoddam vitee, sancte degendae subsidium libi invenisse olim putavit, vel rationi
vitae humanae vel felicitati generis nostri convenit*
Thes IV. Neque minus inconsulta eorum est ratio, qui sundorum omnium pne.
diorumque dominium hereditarium nuperis etiam temporibus, reprobare instituerunt.
Thes, V- Ad vim atque sanctitatem Juramentorum in animis hominum augen-
dam pertinere, ut reque nimis frequenter aut in levioribus caulis, neque sine solenni
quodam apparatu adhibeantur, haud temere monetur.
Thes. VI. Coelibatus Cleri Pontificii, ut superstitioni & _ errori bominum
natales debuit,' ita callido Hierarcharum & PapK maxime consilio, inprimis suit
promotus, atque ordini sacerdotum, non minori Reipublicse quam horum incommodo,
obtrusus.
The/. VII. Licet Idonea: utique svadeant rationes, ut Benedictionis sacerdota-
Iis ritus ruptiis solenniter ineundis adhibeatur; valde tamen imprudenter inae
slc.aiuj civilis persvaderi sibi olim pastus suit, ut omnis cognitio clusarum mammo-
ttialium suo soro eriperetur, atque Hieraccharutu subjiceretur potestatj^
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«omnem pecuniam de censu beati Petri., Ecclesiae Romanae i,n
Regno svetise debito, jam collectam diligenter gerant, rationes
ejus ab exactoribus severe poscant, & de summa recepta Pon-
tisicem quotannis certiorem reddant Qn). — Ex originali Bulla
Johannis XXII in pergamento, in Archivo secreto Vaticano.
5. Ifraeli Episcopp Arost.ensu Avinione Nonis Maji A. III
(d. 7 Maji 1319). Absolvit Papa Episcopura ab officio cui se ju-
ramento obstrinxerat, Apostolorurn limina (Curiam Papal„em)
lingulis trienniis personaliter visitandi; dummodo hujusmodi vi-
brationem realiter faciat. — Ex Reg. Literar. Apostolicar. Johan-
nis P. P. XXII, A. 111 Ep. 1239.
6. Magislro Bernardo de Monte Vatrano., Achidiacono ficalo-
nie in Ecdjia Bituricensi , Ap.oflo.lice sedis Nuntio. Ibid. II Ka-
Jendas Februar. A. FI (d. 31 Jan. 1322). Cum Ecclesia Rosltil-
densis Episcopo careret, & Papa reditus ad mensam Episcopalem
ejus\ Eccksice pertinentes , dispostioni . suce & Apoflolicce sedis interim
duxerit reservandos , Nuntio suo injungit negotium, per se vel
per alios, reditus illos Romanae Ecclesiae nomine exigendi &
accurate recipiendi. —Ex Registro Epistolar. .secretarum Johan-
nis XXII, A. VI, N:o 277.
7- Eidem. Ibidem II Kalend. Aprilis , A- VI (d. 31 Mart. 1322)
specialis ei potestas committitur, annuum censnm,qui Denarius
h. Petri vocatur, in Regno sveciae petendi, colligendi, exigendi
&c recipiendi , per se vel per alios, a personis & ecclesiasticis &
secularibus, cujuscunque status, ordinis, conditionis vel dignita-
tis exiscant, tam pro tempore praecedente quo solutus non suit,
quam e.tiam in poste.rum, usque ab beneplacitum Apostolica se-
(m) Lagerbring 1. c. P, III C. II §. 7,
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dis-;- atque ad eam rem persiciendam auctoritatem & severitatests
necefrariam adhibendi. —-Indrd. N:o 276.
g. ohanni de serone\ Priori Fratrum Ordinis Predicatorum
de Figiaeo r & Magisiro Bernardo de' Ortulis Reltori Ecclesie B.
Marte de Novalibus , Caturcensis &EIeBensis Diocrjium , in svetie
& Norvegie Regnis Apostolice sedis Nunciis. Ibid. Idibus 0-
Ftohris A. XI (d. 15 Oct. 1326). Retulerat Papas ssohannes
chidiaconus Lincopensis, pro parte Episcopi ( Carali II) & Ca-
pituli ibidem, illam Dioscesin adeo esse dissusam, & disiinctam
Maris Insidis («)-, stagnis multis & magnis, locis paludosis, va-
stitate nemorum & dissicultate viarum, ut ad certa loca acces-*
sus non pateat nili certis anni temporibus, nec tunc frequen-
ter nisi eum magna mora,ob contrarietatem ventorum ibidem
vigentium: quamobrem non potuit eam ex juris praescripto vi-
sitare. Praeterea reditus ecclesiastici erant in partibus illis
tenues & exiles, ac Rectores Ecclesiarum pauperes & ad sol-
vendtrat Procurationes Episcopales insufficrentes. Quapropter
mos invaluerat, ut Episcopus de duabus vel tribus parrochiis
ad unam vicinam Ecclesiam populo convocato, in ea expensis
propriis visitationis officium exerceret, percipiens a Rectoribus
Ecclesiar. quandam modcratissimam pensionem pecuniarum, i-
bidem Cathedraticum nuncupatam, secundum valorem fructuum
earundcm Ecclesiarum antiquitus prae taXatam, quae per V vel
VI annos collecta vix valorem unius procurationis praesentis
temporis attingebat, A qua quidem consvetudine Laurentius (II)
proximus Episcopi Praedecessor recesserat, extorquens apud
lingulas Eccsesias tempore visitationis procurationes in victua-
libus a Rectoribus earundem, in ipsornm grave dispendium; Ca-
ballis autem, a Rectoribus Ecclesiarum pluries cum inflantia re-
(;.} Gothlandia &. QUindic»
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qnisitns, tandem ipsorum paupertati compatiensconsenserasc
praedictam resumere consvetudinem & servare, si illa a Pontisi-
ce approbaretur; cum interim inquisitio & correctio sufficientes
siant per Praepositum, Decanum & Archidiaconum EccksiaeLiii-
iCopensis, vlsitaiionis officium exercentes, nec non & XV ossi-
ciales soraneos, qui Praepositi Rurales vocantur, ibidem in sin-
gulis territoriis vices gerentes Epi scopi. Quare Episcopus, Ca-
pitulum & Clerus petierant, ut Papa vel dictam confirmaret con-
svetudinem, vel permitteret, ut communi consensu aliam ratio-
nem consiituerent, quae sine cujusvis gravamine posset ra-
tionabiliter observari. Mandat igitur Nuntiis suis Papa, ut di-
ligenti habita inquisitione, de hac re eum accurate informent
(o), — Ex Regisiro Literae. Aposiolicarum Johanms P. P. XXII,
A. XI. P. i Ep. 94.
Bullae igitur huic, ah Eraldo (p) de Vernemo Canonico Lin-
(Copensi publice sibi (a. 1328., d. XIV Februarii) Lincopiae ex-
hibitae (quo sese hanc ob rem contulerant) obsequentes, Nuntii
testes in hae caussa plurimos (//) examinabant, in allata ab E-
■piscopo & Capitulo, atque in literis Papalibus repetita, septem
illius momenta sigillatim inquirentes, eaque veritati conlectanea
(0) Csr. quae snpra allata simi p, 6 N;o 3.J p, 21, N:o 2 & 3} ac p.
44 N;o 26.
(p) An Harnhlo ?
Inter quos c0mpareniBeroPraepositus Lincoper.sis, (qui Episcopi' Henricoy
Laurentio & Carolo in visitationibus comes suerat), teliatus Episc,
Laurentium mandato Papae ( Bonifacii ViJI), ut quamlibet Eccleliam
Dicecesis suae personaliter visltaret, obsequentem, a priori roniuetudine
recestissej Marcus Canonicus & sacrista Linenpeniis, Jobannes Guar-
dianus Fratrum Minorum Lincopeniis, Jobannes Prior Ordinis Fra-
trum Praedicator, de skanigia, Ericiis Miles Regis, Legiser suwlandiae,
js-oamies Guardianus Fratrum Minor, de Junecopia, &c.
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suisse, repectentes: super qua re inctrumentum accuratum’ a 1
iMotario Publico (Durando de Cocectis) consici atque auctori-
tate debita communiri, secerunt. Cujus exemplum, ex autogra-
phis membranis- in Archivo sccreto Apoflolico Vaticano servatis de-
scriptum, Bullae Pontificis laudatae adjunctum habetur.
9. — Decano & Archidiacono Ecclesie Upsalenjis. I-
bid. secundo IVonas■ Octobris Anno XIl (d. 6 Octob. 1327). Bot-
vidus, Rector Ecclesiae de Vestra Hanungi strengianeusis D oece-
sis apud Papam qnectns suerat, se ab Episcopo suo (styrberno)
eadem ecclesia arbitriarie & inique suisse spoliatum, ac licet
Praepositus Upsalensis, vi literarum a Papa sibi ea de re missa-
rum, eundem Botvidum muneri rectituisset,- Episcopum tamen
eum appellatione ad Papam interjecta,, inde ructus- deturbasse.
Quamobrem Decano & Archidiacono Papa mandat, ut rem sum-
mario processu djjudicent, & neeessamra Botvido opem prae-
ctent.— Indid. A. XII, P. I Ep. 148.
10. Fratri sturberno Episcopo strengianenji. Fsovemb. Ar .
XII (d.. Nov. 12277.- Monetur, ut Batvidum Rectorem Ec-
clesiae de Vesirahammgi savorabiliter tractet, & ab eo laedenda
ddictat. — Indid. A. XII T. 6 Ep. 1598.
it. (Carolo) Archiepiscopo Lundensi. Av Unione VKalendi Fsa-
nuar„ (d. 28 Dec. 1227). Q uum Ifrael Episcopus Arosiensis in
aetate decrepita constitutus r adeo senio praegravaretur» ut quast
Jemimortuus ae rationis quodammodo usu privatus,, circa adrainictra-
tionem splritualium & temporalium Arosiensis Ecclesiae inutilis
esset effectus, ita ut eadem jam sere quinquennium necessaria gu-
bernatione pactoris sili careret, taico seculari inde ad gubernatio-
nem ejusdem ecdejicc manus Juas extendente atque clerum immiseri-
mrditer talliante; Papa necesiarium judicavit Egisiunt. Birgeri ,
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Ordinis Fratrum Praedicatorum > virum literarnrrr scientia praedi-
tum, in magnis & arduis agendis expertum, ac propter grata
obsequia quae Apostolicse sedi prfestitit rrt eis sideliter laborando,
ei acceptum, iri spiritualibus providum & temporalibus circum-
spectum, qui per diligentiae studium & ministerium suorumque po-
tentiam & savorem, utpote de illis partibus oriundum, esse pos-
set plurimum fructuosus, Ifraeli Coadjmorem adjungere. Quare
Arclsiepiscopo Lundensi mandat, ut curet eundem ab Episcopo
recipi, atque a Capitulo, Clero & populo Dioecesis ejusdem ec-
clesiae agnosci, alienatione quosumcumque bonorum immobilium
ejusdem ecclesiae sibi penitus interdicta.—‘Indid. A. XII, P I Ep.632,
12'. Ad futuram rei memoriam. L. a. &d. iisd, (d. 2g Dec,
J22?). Cupiens Arosiensis Ecclesiae regimini, quam primum e-
am per cestionem vel mortem Jpraedis Episcopi vacare contin-
geret, per Aposiolicae sedis providentiam, idoneam personam
praesicere, suse illam dispositioni Papa reservat. — Indid, A. XII
P. I Ep. 635.
13. Egisio Episcopo• Arosiensi, IbidIdibus Maji A. XIII (d,
15 Maji 1220). Episcopus in locum mortui Ifraelis consiituitur,
postquam per Guiltelnnm Episcopum sabinensem consectatus
suisset (jj, — Indid. A. XIII P. I Ep. 3351.
14 — ig. Capitulo Eccksie Arosiensis ; Clero Civitatis & Diocejis
Arosiensis; Populo Civitatis & Diocejis Arosiepsis; (Olavo) Archi-
episicopo Upsialense; Magna Pegi (svecie & ) Norvegie, L, a. &
d. iisd.. Eadem de re—Indid.
(r) Emendari ex his debent, quae de anno Ifraelia emortuali (1231 pro
1229) & electione Egijli ( quam a Capitulo Arcsiensi factam, ipsmn-
que Priorem suisse Dominicariorum, temere conjicit) habet Rhyzelius
D c. P. 1 p. 252,
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39, Karolo (.v) Archicpiscopo Lundensi, JJohanni (£) Episcopo
'Rojkildenji, ct? Aa‘ro Gervasii Canonico Esdejie sancti Evodii Ani-
cinisis, Apostolice sedis Nunciis. Avinione WNonas}Augnsti, Pon~
tificatus A- XIV (d. 2 Aug. 1330). Mandatur iis, ut Decimam
sexennalem in subsidium Terras sanctae in Dania & svecia col-
lectam, vel adhuc residnam, diligenter exigant & in tuto collo-
cent, donec Papa quid de illa sacere porro debeant, illis signifi-
caverit.. — Ex Codice Archivi secreti Vaticani, in quo haben-
tur rationes accepti per Petrum Gervasii Nuntium & Collecto-
rem Apostolicum in Dacia, svecia & Norvegia, ex censibus
Romanae Ecclesias, ex decima sexennali, ex legatis in subsidium
Terrae sanctae, & ex fructibus Beneficiorum vacantium, ab as
I33r ad a. J334.
Adjungitur scriptnm sequens: "Anno Dmi MCCCXXX',
"die XXIV Mensis Novembris, ego Petrus Gervasd Can. Ecclelie
"sanctiEvodii Anicienlis,sedis ApostoliceNuncius ad Regnum Da-
5,cie pro infrascriptis Ecclesie Romane negotiis destinatus, exivi
"civitatem Avenionensem, & (iter) meum ad dictum Regnum
s'continuando, & veniens ad partes Regni ipsius reqnisivi D:nog
"Karolura Archiepiscopum Lundensem & fratrem Johannem E’ 1
"pilcopum Roslsildensem connuncios & collegas meos, ut in nego-
"ciis procederent una mecum, quibus recusantibus procedere & ex*
”cujantibusse propter guerrarum discrimina , quae tunc erant & adhuc
”sunt in partibus illis , processi ego solus in dictis negociis virtute
"literarum Apostolicarum, quarum tenor talis est. (inseritur Bul-
la Papalis nuperrime commemorata). "Quarum auctoritate ego
(j) Erici, R6d, Csr. RmzEUus 1. c. P. II p. 20 sq, & PoNXOsPipAN J,
c. p. 54.
(#) Csr. Pontoppidan 1, c, p, 5%
Petrus Gervctsii recepi pecunias insirascriptas.de cen-’sio seu denario memorato’’(V).*
20. Egijlo Episcopo Arosiensii Ibidi VII I annat. A. XV(d. 6 Jan. 1231). Permittitur Episcopo, quum Ecclesiam Arosi-
ensetn, cujus reditus trecentorum & viginti siorenorum auri de
Floren. secundum taxationem decimae, valorem annuum non
excedere docuerat, invenisset propter senium & diuturnas in-
firmitates Episcopi IJraelis in bonis temporalibus totaliter deva-
statam, quumque in eadem ecclesiar nonnisi V Praebendae Cano-
siicases & una Psiaepositura exrstat, & parrochiales ecclesiae to-
tius Dioecesis sexagenarium numerum non attingant, nullaque'
regularis aut collegiatae Ecclesia, nec Abbatia etiam ibidem sit,
i[Aeque Episcopus, pluribus oneribus debitorum oppressusj perse, non posset ad restaurationem dictorum bonorum absque sub-
ditorum suorum subsidio resingere, nec evadere vincula-debito-
rum; nt ab omnibus & singulis Ecclesiis ac locis ecelesiasticis
eorumque personis non' exemtis, sine Dioecesis, moderatura subsi-
dium petat. - Ep. 540.
2t. Eidem. L. a. &d. iisd. Conceditur ei potestas tribus
perfixus idoneis beneficia ad sedem Apostolicam devoluta con-
serendi.- Indid. A. XV P. 4 Ep. 541.«
22. Univer/ts Christi sidelibus prejentes Hieras InspeVuris. Ib
XII KaL Augusiii , A. XV(d. 21 Julii ii31),- Indulgentiae omni-
bus,. in certis festivitatibus Ecclesiam Lincopensem visitantibus,*
conceduntur.
33. Universis &c.--' Ib. VIII Idus sisanuar. A. XV (d. 6 Jan.
(s) De quaeflo re sioc Aphllosico atque collecta ab eo pecunia, ctr. La-
gerbring i, c. C. V §, 3.
79Johannes XXII.
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similes Indulgentiae conceduntur omnibus, in ceris se-
stivitatibus Eccleiiam Aroiiensem visitamibus, — Indid. A. XV
P- 4 Ep 537'
24. (Olavo) Archiepisopo Upjahnsi. Dat. VI Id. Fcbr. A.
XVI (d- 8 Febr. 1232). Literae Commendaticiae pro M. Petro
Gervusii , Canonico Viyarjensi, Apofloljcae sedis Nuntio, ad eas
partes pro certis eidem commistis negotiis (ad pecuniam colli-
gendam) mislb (vj. — Indid. A. XVI N:o 1363.
25. Universis Christl sidelibus. Jbid. V Kalc-ndas ssunii A.
XVI. A- 2g Maji 1232).. Indulgentiae (petente stjrherno Episcopo)
per triennium conceduntur omnibus, certis die bus sellis Ecclesiam
strenginensem (tanquam novellam) yisitantibus. •— Indid, A,
XVI P, 2 Ep. 1367,
05. (petro (x) JArchiepisopo Upjatenji , & Magistro Gerva sio
(y) Canonico Vivarienji,, Apostolice sedis Nuntio. Avmiovc JV
Idus Decembris A. XVU sd. 10 Dec. 1232).
_
Innotuerat Papae,
Egistum Episcopum Arosiensem asserere, sibi a Pontifice suisse
coneessum, ut in qualibet Diqecesi Provinciae Upsalensis de be-
nesiciis ecclesiasticis cum cura vel sine cura, etiam dignitatibus,
personatibus & officiis ibidem considentibus, quorum collatio ad
sedem Anostolicam esset devoluta, tribus persidus providere
valeret duabus partibus redituum, a tempore vacationis, &
tertiam partem residnam sibi pro suis & Ecglebae suas Arosi-
ensis necessitatibus applicare; & insuper per se posse de fructi-
bus beneficiorum eccJesiassicorum trium Dipecesium ejusdem Pro-
supra p. 78 N:o 19.
(xy Philippi ■ Csr, Rhyzelius 1. c. P, Ip. s9,
(y) Petro Gerva/ii, a papa nuper commendato.
